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　1. 非常にそう思う　2. まあまあそう思う　3. あまりそう思わない　4. 全くそう思わない
（質問 2-2）プリントの内容並びに説明の仕方は分かりやすかったですか。
　1. 非常にそう思う　2. まあまあそう思う　3. あまりそう思わない　4. 全くそう思わない
（質問 2-3）全体として動画教材を利用しない授業はよく理解できましたか。
　1. 非常にそう思う　2. まあまあそう思う　3. あまりそう思わない　4. 全くそう思わない
【後半の医療系動画教材を利用した上での教科書、プリント併用による授業について】
（質問 3-1）動画教材で最も印象深くあなたの共感を得た登場人物はどれですか（複数選択）。
　1. 司会者の語り　2. ゲスト専門家の解説　3. 芸能人のコメント　4. 該当なし
（質問 3-2）教科書とプリントに加えて動画教材の導入は理解度を高めましたか。
　1. 非常にそう思う　2. まあまあそう思う　3. あまりそう思わない　4. 全くそう思わない
（質問 3-3）著名人や芸能人を投入したバラエティー性豊かな番組を教材に使用したことで理解度を
向上させることに繋がりましたか。








　1. 若い世代の健康志向　2. 中年世代の健康志向　3. 高齢者の健康志向　4. 起因背景はない
（質問 3-6）あなたは、授業以外で普段健康に関する情報は主としてどこで得ていますか。
　1. テレビ　2. インターネット　3. 図書又は雑誌　4. 新聞　5. その他（自由記述→　　　　　　　）
（質問 3-7）医療系番組を児童生徒が家庭で視聴することは学校での健康教育や保健指導上有益だと
思いますか。
　1. はい　2. いいえ（理由自由記述→                                   ）
（質問 3-8）児童生徒へ健康教育や保健指導を行う際、医療系番組を用いることは有益だと思いますか。









                                                                                             回答数（%）
質問 1　あなたは養護教諭二種免許を取得する予定ですか。 　 　



































































質問 3-2　教科書とプリントに加えて動画教材の導入は理解度を高めましたか 。 　

































































質問 3-7  医療系番組を児童生徒が家庭で視聴することは学校での健康教育や保健指導上有益だと思いますか。




























































































































































































































































































Effects of medical TV programs on the school-nursing
 course class
Yoshiaki MATSUMOTO，Wakana INO
Advanced course of child care and education at Kyushu Women’s Junior College
1-1, Jiyugaoka, Yahatanishi-ku, Kitakyushu-shi 807-8586,Japan
ABSTRACT
　As for the learning of the medical region, the induction of the teaching materials 
with the animation is effective. Therefore, in the class of a first grader and the second 
grader of the school-nursing course of the junior college, we decided to examine the 
induction effect of the document teaching materials and the animation teaching mate-
rials.
　As a result, we did a considerably high affirmative evaluation about the document 
teaching materials and the animation teaching materials combination induction effect 
with both school years and thought that the majority were beneficial as the situation 
that performed health education and health guidance.
　More learning effect is thought to have possibilities to be obtained by making we de-
vise the animation teaching materials to learning content a learning effect is obtained 
by educating you, and using it and distribute a written print and document, and a stu-
dent refer.
　Based upon the foregoing, a side to show has interest for media information positive-
ly to make use of the animation teaching materials in health education and learning, 
and it is thought to be important that a true meaning is conveyed to the person of the 
situation that we are going to learn.
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